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ACTIVIDAD REALIZADA
Universidades y O.N.G.
Intercambio sobre Intervenciones Asistidas con Animales entre Argentina y España
Participé en el Congreso Internacional “Intervención Tera-
péutica Asistida con animales en Ámbitos de la Salud y 
Educación”, que se realizó en la Universitat Jaume I, radica-
da en la localidad de Castellón de la Plana durante los días 
4 y 5 de febrero. En el mismo, presente, conjuntamente con 
la Esp. Lic. Adriana Fernández (docente invitada en la cursada 
de la Asignatura a mi cargo), una comunicación libre deno-
minada: “Experiencias de Terapias y Actividades Asistidas 
con Equinos (TAACA equina), desde la Catedra TAACA, Fa-
cultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de 
Rosario – República Argentina. Impacto en la comunidad.”.
Además, fui parte de los Comité Cientíco del menciona-
do Evento internacional.
Durante el evento entable contacto con la Dra. Lic. Belén 
Franquet Montufo (unas de las disertantes principales del 
Congreso), coordinadora de la Fundación Terapiess 
Equestres la Manreana, de Juneda, Lleida. Belén Franquet 
es Licenciada y Doctora Ciencias de la Educación. La Dra. 
Franquet utiliza una novedosa línea de trabajo Educativo, 
cuyo principal sostén pedagógico es el equino. Esta nobel 
y extraordinaria experiencia educativa está plasmada en 
su trabajo cotidiano en las TAACAS Equinas y en su libro: 
“Hojarasca en otoño, amapolas en primavera, caballos 
todo el año. La intervención psicoeducativa asistida con 
caballos: un contexto educativo vivo más allá de las 
cuatro paredes.” Editorial FONOLL. Juneda, Lleida.
Durante los días 6 y 7 de febrero participe de actividades 
prácticas que se realizaron en la Escuela de Hipoterapia Els 
Aurons. Esta Escuela de Hipotarapia/Terapia Asistida con 
equinos, la dirige el Lic. Juan Vives Villarong. Se encuen-
tra ubicada a las afueras de la localidad de Castellón de la 
Plana. El Lic. Vives fue el principal organizador del Con-
greso realizado el 4 y 5 en Castellón.
Juan Vives, ha publicado libros respecto al abordaje de las 
terapias asistidas con equinos en el tratamiento de niños Au-
tistas o con Trastornos Generalizados del Desarrollo. Es un 
destacado profesional español, también consultado en otros 
países del mundo (Argentina, México, Francia, Italia, entre 
otros) por el abordaje de dichas patologías  con los equinos.
El día 7 de febrero me reuní en la Universidad Católica de 
Valencia, Valencia, con la Prof. Nazaret Hernández con el 
objetivo de crear futuros acuerdos entre ambas universida-
des respectos a las intervenciones asistidas con animales. 
Además la profesora Hernández es integrante de la Funda-
ción ACAVALL. Esta institución que visité el día 8 de febre-
ro, trabaja en terapias y actividades asistidas con equinos y 
caninos. Nazaret Hernández fue una de las principales di-
sertantes en el Congreso Internacional mencionado.
En la ciudad de Barcelona, especícamente durante los 
días 11 al 15 de febrero, visité la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Esta Universidad, tiene un convenio con la 
Asociación EPONA para llevar adelante el “Posgrado 
Equinoterapia y coaching prosocial: comunicación y emo-
ciones”. Durante mi estadía en Barcelona, participé de las 
actividades prácticas surgidas del mencionado Posgrado, 
co dirigido por la Lic. Mónica Goya. Las mismas se realizan 
en las instalaciones de la Asociación Epona, en la localidad 
de Sant Cugat, a 30 km de Barcelona.
No pude realizar las actividades previstas en la Universi-
dad Alfonso X El Sabio de Madrid.
IMPACTO EN EL MEDIO SOCIAL
A partir de esta visita a Universidades españolas e instituciones 
privadas que realizan Intervenciones (Terapias y Actividades) 
Asistidas con equinos, surgió la posibilidad de desarrollar diversas 
actividades, como el Posgrado Interdisciplinario, pionero en nues-
tro país, “Especialidad en Intervenciones Asistidas con Equinos”, 
radicado en la Facultad de Ciencias Veterinarias, y cuyo Módulo 
Psicoeducativo tendrá como docentes a la Dra. Belén Franquet 
(Lleida) y al Mg. Juan Vives (Castellón de la Plana). 
Para el año 2019 o 2020, planeamos organizar en nuestro país, 
un evento internacional con docentes (de universidades Ar-
gentinas y españolas) y profesionales (de Organizaciones No 
Gubernamentales, españoles y argentinas. También, docentes 
y estudiantes de nuestra universidad, podrán asistir a universi-
dades y a centros españoles en Barcelona, Castellón, Lleida y 
Sevilla donde las actividades ya están avanzadas. Gestioné 
con la Mg. Lic. Sandra de Soto (Escuela Universitaria Francis-
co Maldonado y de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla); 
donde dirige un Master en Terapias Ecuestres e Intervenciones 
Asistidas con caballos. 
En nuestro país se realiza Equinoterapia desde el año 1978. En 
la actualidad, existen innumerables ámbitos donde se realiza 
Equinoterapia/TAACA Equina. En Santa Fe, más de 40. 
Como debilidad podemos indicar que NO existe en nuestro 
país, una Ley Nacional que regularice, promueva y scalice lo 
concerniente a las terapias con animales, por ello, no existen 
censos que muestren datos respecto a cantidad y calidad (dis-
ciplinas, capacitaciones) de profesionales, voluntarios, idó-
neos, animales que participen de las TAACA. 
Quiero resaltar que mi visita a España me ha valido para com-
parar y determinar, fortalezas y debilidades de cada país en lo 
referido a esta disciplina. 
Nuestras fortalezas tienen que ver con el desarrollo de estas 
temáticas en docencia, extensión e investigación en nuestra 
Universidad y en nuestra Facultad. Como profesionales de la 
Salud Animal, propiciamos la integración de Médicos Veteri-
narios como parte de equipos profesionales de TAACA equina, 
considerando el valor del bienestar y comportamiento animal, 
la importancia del vínculo humano-animal durante las TAACA; 
y no ser requeridos únicamente ante problemas sanitarios, 
como sucede en España. 
TERAPIAS Y ACTIVIDADES ASISTIDAS CON ANIMALES
PROGRAMA
AVE DOCENTE - UNR
AYUDA VIAJES AL EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
INFORMACIÓN RELACIONADA
A LA ACTIVIDAD ESPECÍFICA
Tiempo que permaneció en el exterior
Desde: 04/02/2017 - Hasta: 19/02/2017
Respecto a la formación en Intervenciones Asistidas con 
animales, en nuestro país, las 3 Cátedras TAACA desarrollan 
sus actividades en universidades públicas, U.N.R., U.N.L. y 
U.B.A., radicadas en Facultades de Ciencias Veterinarias.  
Respecto a todas las Instituciones universitarias que 
pude conocer (en el Congreso de Castellón, también dia-
logué con docentes de universidades diferentes a las que 
visité), ninguna universidad posee una Asignatura como 
la nuestra. Los docentes españoles que realizan TAACA 
equina en la actividad privada, dictan clases relacionadas 
con las TAACA como una acción aislada, hecho que 
anima a plantear la elaboración de proyectos comunes 
en Investigación, Docencia y Extensión a los nes de fo-
mentar el avance de esta disciplina en ese país y en esas 
áreas, aportando nuestras experiencias. 
Creo conveniente seguir profundizando la relación co-
menzada, y establecer contactos con otras universidades 
e instituciones, no solo, para comparar situaciones/reali-
dades, sino también concretar líneas de trabajo en inves-
tigación y extensión, compartir aspectos docentes imple-
mentados en nuestras universidades y promover el inter-
cambio entre alumnos argentinos y españoles vinculados 
con la temática. 
